







Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian Penerapan 
Konsep Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) pada pembuatan Bakpao di 
UKM “Mega Jaya” adalah sebagai berikut: 
1. Proses pembuatan Bakapo di UKM “Mega Jaya” meliputi persiapan bahan 
baku, pengadukan, pengerolan adonan, pembulatan adonan, fermentasi I, 
pengisian adonan, fermentasi II, dan pengukusan.  
2. Evaluasi proses dilakukan dengan pengecekan terhadap setiap proses mulai 
dari persiapan bahan baku, proses produksi hingga produk akhir. Dalam 
evaluasi proses pembuatan bakpao, proses produksi telah berjalan sesuai 
dengan standar yang dibuat oleh UKM. Evaluasi produk akhir dilakukan 
dengan melakukan pengujian keadaan, kadar air, kadar abu, kadar lemak, 
Angka Lempeng Total (ALT), dan kapang.  
3. Konsep CPPB bakpao yang dapat diterapkan di UKM “Mega Jaya” 
mengacu pada CPPB-IRT BPOM, terutama lebih menekankan kepada 
sanitasi lingkungan dan sanitasi tenaga pekerja UKM yang masih perlu 
diperbaiki.  
B. Saran  
Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang dilakukan di 
UKM “Mega Jaya” pada proses pembuatan bakpao adalah sebagai berikut: 
1. Pemilik perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai Cara 
Produksi Pangan yang Baik. 
2. Peekerja perlu mengetahui secara detail proses pembuatan bakpao serta 
faktor yang mempengaruhi prodk bakpao yang dihasilkan.  
3. Pekerja seharusnya diberikan pakaian kerja lengkap dengan sarung tangan 
dan masker untuk mengurangi kontaminasi .  
4. Perlunya diperhatikan mengenai sanitasi lingkugan, sanitas peralatan dan 
sanitasi tenaga kerja. 
